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ASI Eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa tambahan makanan baik cair maupun padat.
Pengetahuan tentang pemberian ASI Eksklusif diberikan dalam kegiatan kelas ibu hamil oleh bidan
kepada ibu hamil. Kegiatan kelas ibu hamil dilaksanakan oleh tiga Kelurahan yaitu Kelurahan
Jabungan, Pedalangan, dan Padangasari. Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan
menganalisis perbedaan pengetahuan dan sikap tentang ASI Eksklusif ibu hamil berdasarkan
keikutsertaan kelas ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Padangsari Banyumanik Semarang. Teknik
pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling.Penelitian ini
menggunakan Jenis penelitian observasional dengan pendekatan Cross Sectional. Subjek penelitian
adalah ibu hamil berjumlah 60 orang terabi menjadi 2 kelompok masing-masing 30 orang. Analisis
univariat pada tingkat pengetahuan sebesar (57,1%), sikap yang baik (62,5%) . Hasil analisis
menunjukkan bahwa pengetahuan ibu hamil berdasarkan keikutsertaan kelas ibu hamil (p <0,000),
sementara pada sikap (p <0,001) adanya perbedaan pengetahuan dan sikap antara ibu hamil yang
mengikuti dan yang tidak mengikuti kelas ibu hamil. Keikutsertaan kelas ibu hamil mempengaruhi
peningkatan pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang ASI Eksklusif
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